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KUALA KRAI,  9  April  2015  ­  Tiga  bulan  berlalu,  namun  trauma masih menghantui  sebilangan  besar




terus  berdarah  tatkala  memikirkan  bagaimana  untuk  kembali  bangkit  membuka  lembaran  baru
kehidupan. Kemurungan mula menguasai diri dan emosi tidak lagi seperti sediakala. 
Memahami perasaan mereka yang terlibat, para pakar dan petugas Jabatan Psikiatri Hospital Universiti
Sains  Malaysia  (Hospital  USM)  dengan  kerjasama  “Malaysian  Psychiatry  Association’  (MPA)
mengadakan Hari Kesedaran Kemurungan 2015 di Dewan Sri Guchil, Kuala Krai, Kelantan. 
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Dengan  bertemakan  ‘Kebangkitan  Daripada  Keruntuhan’  usaha  dibuat  untuk  membantu  seramai
mungkin mereka yang terjejas dengan musibah banjir ini.




“Program  ini  memberi  tumpuan  kepada  trauma  dan  kesan  trauma  ke  atas  individu,  keluarga  dan
masyarakat selain membantu mereka memulihkan emosi kerana sudah banyak pihak yang membantu
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Pemilihan Kuala  Krai  sebagai  lokasi  sangat  bertepatan memandangkan  jajahan  tersebut  adalah  yang
paling  teruk  terjejas  akibat  banjir.    Seramai  70,035  mangsa  daripada  1,407  keluarga  telah  terjejas
akibat daripada banjir yang melanda dan melumpuhkan 80 peratus jajahan Kuala Krai.  Daripada jumlah
tersebut, sebanyak 1,257 keluarga kehilangan rumah sepenuhnya. 








Mohd  Abd  Ghani  turut  berharap  program  seperti  ini  dapat  dilaksanakan  secara  berterusan  bagi
memulihkan semula emosi penduduk yang terjejas banjir yang kini masih lagi trauma dan resah.
Program  ini  diisi  dengan  ceramah,  forum  dan  pameran  kesihatan  untuk memberi  kesedaran  kepada
masyarakat  setempat  tentang  kesihatan  mental  di  samping  pemeriksaan  kesihatan  dan  saringan
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